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80. Geburtstag von Prof. Otto Bardenhewer 1931. Sitzend von links: Anton Seitz, Johann Goettsberger, Franz 
Xaver Walter, Otto Bardenhewer, Josef Göttler, Georg Pfeilschifter, Josef Sickenberger; stehend von links: 
Georg Graf, Otto Pretzl, Martin Grabmann, August Knecht, Eduard Eichmann, Johannes Zellinger, Johann 
Baptist Aufhauser, Eduard Weigl, Josef Schmid (AHG, Fotosammlung, Karton 3, Mappe II 407, B 21) 
 
 
 
Die Kommunität des Georgianums in dessen Hof 1933. Sitzend mittig: Subregens Albert Vierbach, Direktor 
Eduard Weigl, Spiritual Anton Anwander (AHG, Fotosammlung, Karton 2/2, Mappe Fonds Josef Stockinger 
[geweiht 1934]) 
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Sitzend von links im Hof des Georgianums: Subregens Albert Vierbach, Direktor Eduard Weigl, Spiritual Anton 
Anwander (AHG, Fotosammlung, Karton 3, Mappe II 407, B 25) 
 
 
 
80. Geburtstag von Altdirektor Eduard Weigl vor Schloss Fürstenried 1949. Hinter ihm von rechts sein ehem. 
Subregens Albert Vierbach, Direktor Joseph Pascher und Prof. Michael Schmaus (AHG, Fotosammlung, 
Hängeregistratur, Mappe Georgianum in Fürstenried) 
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Einweihung der Hauskirche des Georgianums durch Kardinal Faulhaber am 14.12.1949 (AHG, Foto-
sammlung, Karton 2/1, Mappe Hauskirche Coena Domini) 
 
 
 
Stellprobe für Zelebration im Rituszimmer des Georgianums (AHG, Fotosammlung, Karton 2/2, Mappe Fonds 
Joseph Bechler [geweiht 1926]) 
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Direktor Eduard Weigl trat gegenüber der Kommunität des Georgianums nicht nur als Gegner von Hornbrillen 
und Spazierstöcken auf, sondern auch des Huttragens (1939) (AHG, Fotosammlung, Karton 3, Mappe II 408/2) 
 
 
 
Direktor Joseph Pascher und Altdirektor Eduard Weigl auf der Nikolaus-Feier im Georgianum 1954 (AHG, 
Fotosammlung, Karton 2/2, Mappe Personenaufnahmen) 
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Direktor Eduard Weigl 1940 (AHG, Foto-
sammlung, Karton 3, Mappe II 407, B 12/1) 
 
 
 
Direktor Joseph Pascher vor Schloss Fürstenried 
(AHG, Fotosammlung, Karton 2/2, Mappe Perso-
nenaufnahmen)
 
 
 
 
Prof. Martin Grabmann in einem Hörsaal der 
Universität (AHG, Fotosammlung, Karton 2/2, 
Mappe Personenaufnahmen) 
 
 
Prof. Michael Schmaus 
(AHG, Alumnenkartei Verstorbene) 
 
 
